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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara penulis diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 






















Janganlah takut akan datangnya masalah. 
 Takutlah apabila tidak mendapat pertolongan dari allah 






Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan 
yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada 














Do’a yang terlantun dari bibir sucimu, 
adalah nafas yang memenuhi paru- paru hidupku 
Tetes- tetes peluh dan air matamu, adalah darah yang mengaliri tubuhku 
Sebuah persembahan tak berarti ini, takkan sanggup merangkai sejuta 
kasih, 
Hanya butir- butir terimakasih Untukmu, ayah bundaku ...... 
(H. Nur Ikhsan. Nur Baetah) 
Tiap nafasku, adalah senandung do’a untukmu. 
Uhibbu fillah ............... kulukis gurat wajahmu dengan sebait do’a 
Jiwa dan cintaku, hanya terjaga untukmu 
Semoga cinta kasih Allah, kan mempertemukan kita dalam cinta yang abadi. 
Buat teman- temanku jangan menyerah, jangan pasrah pada keadaan 
pasrah dan berserah dirilah kepada allah semata. 
 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yan 
telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penerapan Strategi Pembelajaran 
PQ4R ( Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Untuk meningkatkan 
motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 
Karangdawa Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalan ” 
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah 
membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu al-Dinul Islam yang kita 
harapkan syafa’atnya di dunia dan di akhirat.  
Penulisan dan penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari 
keseluruhan kegiatan perkuliahan yang telah dicanangkan oleh UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis menjadi 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS Surakarta) serta untuk 
memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar stara satu Sarjana 
Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan dan 
kurangnya pengalaman, banyaknya hambatan dan kesulitan senantiasa penulis 
temui dalam penyusunan skripsi ini. Dengan terselesainya skripsi ini, tak lupa 
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5. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD, yang telah mendidik dan memberikan 
ilmunya selama ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis di 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi  belajar dan hasil 
belajar  pada mata pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran PQ4R pada 
siswa kelas V SD Negeri Karangdawa Kecamatan Warungpring Kabupaten 
Pemalang 
Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V SD Negeri Karangdawa yang berjumlah 43 siswa, sedangkan 
guru sebagai subjek pelaku tindakan. Tehnik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi,wawancara, tes, dan dokumentasi. Tehnik 
analisis data yang digunakan dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif 
yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar 
yang berdampak pula pada peningkatan hasil belajar. Pada pra siklus motivasi 
belajarnya dimana motivasi siswa hanya mencapai 44,34%, dengan rincian 
sebagai berikut: Keaktifan bertanya 45,05%, keberanian dalam 
mengungkapkan pedapat 38,14%, penerimaan terhadap pelajaran 42,79%, 
kesenangan belajar secara mandiri 47,44%, Keuletan dalam belajar 43,72%, 
Tanggung jawab dalam mengarjakan tugas 47,90%. Dengan hasil belajar 
mencapai 32,55%. Pada akhir siklus I sudah mengalami banyak peningkatan 
yaitu dengan rincian sebagai berkut: Keaktifan bertanya 60,46%, keberanian 
dalam mengungkapkan pedapat 50,69%, penerimaan terhadap pelajaran 
53,48%, kesenangan belajar secara mandiri 61,39%, Keuletan dalam belajar  
59,06%, Tanggung jawab dalam mengarjakan tugas 65,11%, dengan hasil 
belajar 58,14%. Pada akhir siklus II Keaktifan bertanya 76,28%, keberanian 
dalam mengungkapkan pedapat 75,35%, penerimaan terhadap pelajaran 
76,74%, kesenangan belajar secara mandiri 80%, Keuletan dalam belajar 
77,20%, Tanggung jawab dalam mengarjakan tugas 83,72% dengan hasil 
belajar 83,72% 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan strategi 
pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas V 
SDN Karangdawa Kec. Warungpring Kab. Pemalang. (2) Penerapan strategi 
pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 
Karangdawa Kec. Warungpring Kab. Pemalang. 
Kata Kunci : Motivasi belajar dan PQ4R 
